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1999 年到 2006 年，我 国 高 校 借、贷 款 累 计 总 额 在





























































失 了 独 立 法 人 的 权 利 与 人 格；个 人 则 把 学 校 当 成
“为稻粱谋”的福利单位，缺乏作为大学教师的角色
认同，职业 与 专 业 发 展 意 识 淡 薄；行政官僚掌握资
源 分 配 权，教 学 科 研 人 员 缺 乏 独 立 意 识 和 独 立 能
力。 这种典型的“事业单位”角色与大学作为一个学
术或文化组织的本质大 相径庭。 ［6］ 在人才培养方
面，新建地方本科院校以应用型、职业型人才为培
















































































不破产的假设而言，其 本 身 就 是 缺 乏 可 靠 基 础的，




文化和学术共同体的 组织特性， 与 当 下 我 国 高 等
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